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Objetivo
Partilhar a implementação e monitorização do programa de 
intervenção do projeto Your PEL através da plataforma web.
O PROJETO
Projeto I&D baseado na prática
Multidisciplinar
Áreas de atuação: Saúde e bem-estar; TIC 
aplicadas à saúde e 
Saúde ao longo do ciclo de vida
ENTIDADES PARTICIPANTES
 IPSantarém – ESSS e ESGT | Promotor | Hélia Dias, José
Amendoeira, Ana Spínola, M.ª Carmo Figueiredo, Clara
André, Celeste Godinho, Filipe Madeira e os colaboradores
Nuno Martins, Helena Góis e Ana Carolino e Josué Duarte
(Bolseiro)
 IPViseu – ESSS | Copromotor | Manuela Ferreira
 IPLeiria – ESSS | Copromotor | José Carlos Quaresma
 Agrupamento de Escolas da Chamusca | Copromotor |
Mónica Ferreira
 Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e
Pombalinho| Copromotor | Teresa Simões
 ACES Lezíria – UCC Chamusca/Golegã | Entidade não
beneficiária | Rosário Martins
Método
1.1.  Reuniões realizadas com os diretores de turma dos 
agrupamentos escolares para apresentação do projeto;
1.2.  Articulação com os Encarregados de Educação através 
dos Diretores de Turma – Consentimento Informado;
1.3.  Sessões em contexto turma para aplicação da versão 
preliminar do questionário Your PEL (via plataforma 
CrAdLiSa®);
1.4.  Tratamento e análise de resultados para identificação de 
áreas prioritárias de intervenção.
Método
2.1. Planeamento e criação de conteúdos, com respetiva 
adequação aos diferentes canais. 
2.2. Mobilização da plataforma digital Your PEL em 
sessões em contexto turma
2.3. Treino das ferramentas de comunicação suportadas 
na web e valorizando a credibilidade das informações nas 
áreas de intervenção do projeto.
Resultados
Descrição Previstos Realizados
N.º colaborações entre IP 6 3
N.º colaborações IP/Agrup.* 10 21
Publicações científicas 3 2
Relatórios 2 1
Aplicações computacionais 1 1
Realização eventos científicos 2 1
*Em contexto turma
Resultados
Mobilização da plataforma digital Your PEL em contexto turma
Conclusão
Projeto em Desenvolvimento
Valorização da intervenção em 
contexto turma
Participação dos estudantes do 
IPSantarém – ESSS & ESGTS
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